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ABSTRAK 
 
Septiana Mariani. K3213051. PEMBELAJARAN RAGAM HIAS SUMBER 
IDE FLORA DI KELAS XI MIA 2 SMA NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) proses 
pembelajaran teknik menggubah/mengembangkan ragam hias sumber ide flora di 
kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta. (2) hasil karya ragam hias sumber ide 
flora di kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta. 
Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi tunggal terpancang. 
Sumber data yang digunakan adalah informan yaitu Ardiyanto, selaku guru mata 
pelajaran seni rupa SMA Negeri 2 Surakarta dan siswa kelas XI MIA 2 SMA 
Negeri 2 Surakarta, serta dokumen, tempat, dan hasil karya. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
sampling atau sampel bertujuan. Uji validitas data yang digunakan adalah 
triangulasi data dan review informan. Analisis data yang digunakan adalah model 
mengalir.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran 
ragam hias sumber ide flora di kelas XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta 
menggunakan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelum mengajar. 
Komponen pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, siswa, guru, materi 
pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran. 
Proses pembelajaran ragam hias sumber ide flora adalah sebagai berikut: Kegiatan 
diawali dengan penyampaian materi ragam hias sumber ide flora oleh guru, 
kemudian siswa melakukan pengamatan flora di luar kelas. Siswa menentukan 
tema flora yang akan digambar, dan kemudian dibuat sketsa. Sketsa yang sudah 
jadi dikembangkan dengan stilasi, selanjutnya siswa berproses membuat karya 
ragam hias sumber ide flora. Hasil karya ragam hias sumber ide flora kelas XI 
MIA 2 secara keseluruhan sudah baik, siswa mampu mengembangkan bentuk 
flora dengan teknik stilasi.   
 
Kata kunci: pembelajaran, seni rupa, ragam hias. 
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ABSTRACT  
  
Septiana Mariani. K3213051. THE LEARNING OF FLORA ORNAMENT IN 
CLASS XI MIA 2 SMA NEGERI 2 SURAKARTA ACADEMIC YEAR OF 
2017/2018. Thesis. Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret 
University Surakarta, January 2018 .  
 
The research purposes were described (1) the process of learning of 
compose or develop techniques the flora decoration in class XI MIA 2 SMA 
Negeri 2 Surakarta; and (2) the work of flora decoration in class XI MIA 2 SMA 
Negeri 2 Surakarta .  
The research was used descriptive qualitative research. The research 
strategy was used a single stuck strategy. Data sources are informant of 
Ardiyanto, as teacher of art subject at SMA Negeri 2 Surakarta and student of 
class XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta, as well as documents, place, and work 
result. Data collection techniques were used observation, interview, and 
documentation. The sampling technique was used purposive sampling or purposed 
sample. The data validity tests were used data triangulation and informant review. 
The data analysis was used the flow model.  
The results were showed that in the learning process of the variety flora 
decoration in class XI MIA 2 SMA Negeri 2 Surakarta was used Learning Plan 
(RPP) before teaching. Learning components include learning objectives, 
students, teachers, learning materials, learning methods, learning media, and 
learning evaluation. Learning process of flora decoration varieties are as follows: 
The activity begins with the delivery of flora decorative materials by the teacher, 
then students done the observation of flora outside the classroom. Students were 
determined the theme of the flora to be drawn, and then sketched. The finished 
sketches were developed with stilling, and then the students proceeded to make 
flora decorative work. The work results of flora decoration on class XI MIA 2 as a 
whole is good, the students are able to develop the flora form with stilation 
technique.  
  
Keywords: learning, art, ornament.  
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MOTTO 
 
“I can do all things through Christ which strengtheneth me.” 
(Philipians 4:13) 
 
Ora et Labora 
(St. Benedict) 
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